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A B S T R A_C_T 
FARHAT AL-MUDARRISIN 
This Work e n t i t l e d T a r h a t a l -Mudarr lp in 
b l d h l k r a l - M u a l l a f a t wa a l -Mual l l f In"* compl ied 
In a new o r d e r , I s presented to the department 
o f Sunnl Theology In the form o f a H i e s i s . As 
e v i d e n t from I t s t i t l e , ' l i f e and t imes* o f the 
s c h o l a r s as wel l as sketchy account o f t h e i r works 
are drawn o u t In I t . The p e r s o n a l i t y o f i t s author , 
Maul ana Abdul Hal Farangl M a h a l l l , I s well known 
In the c i r c l e o f musllm I n t e l l e c t u a l s . He b e l o n g s 
to a f a m i l y (Farangl Mahl) famous f o r s c h o l a s t i c 
a t t a i n m e n t s . Within a span o f 39 y e a r s oE h i s l i f e , 
Maulana Abdul Hal ha? done a m a r v e l l o u s work by 
author ing and compi l ing of more than ICO books 
on d i f f e r e n t I s lamic S c i e n c e s . 
He was uotn in 1264 A .H . (164 7 A . C . ) i n 
d i s t r i c t Eanda (U .P . ) and d ied i n 1304 A .H. (1686 A . C . ) . 
His o n l y daughter was married to Muft i Muhammad Y u s u f ^ 
The f a n l l y ped igree of Maulana Abclul Hal 
l?=t r e l a t e d to the prophet farrous companion 
Hazrat Abu AyyuL Ansarl ( Razl Al lahu T a ' l a Anhu ) 
who, during P r o p h e t ' s time and even a f t e r h i s death , 
devoted himself to c rusades aga ins t the enemies o f 
Islam* Maulana Abdul Hal Inhereted t h i s spirit and 
zeal from h i s a n c e s t o r s . His crusade o f pen h i g h l i g h t e d 
the phi losophy o f I s lam. No branch o f I s lamic knowledge 
i s l e f t untouched by h i s pen . He expressed h i s 
thoughts on every aspect of r e l i g i o n and r e l i g i o u s 
educat i on what to say o f Hadith, F lqh , p h i l o s o p h y , 
L o g i c , I s lamic H i s t o r y , Arabic Grammar and r e l i g i o u s 
debates e t c . 
Educat ion : 
He r e c e i v e d h i s educat ion from reputed s c h o l a r s 
of t h a t time e s p e c i a l l y from h i s own f a t h e r Maulana 
Abdul Haleem. Bes ides , Maulvl N'emat Al lah and Maulvi 
Khadlm Husain are worth mentioning who taught him 
Mathematics and P e r s i a n . 
His d i . s c l p l e g t 
From h i s e a r l y age say r a t h e r c h i l d h o o d he 
e v i n c e d g r e a t i n t e r e s t i n l e a r n i n g and t e a c h i n g . In 
one o f h i s book e n t i t l e d *Al -Naf i a l - K a b i r " he w r i t e s 
t h a t * A l lah endowed him with i n t e r e s t f o r a c q u i r i n g 
o f knowledge and i t s educat i on to o t h e r s * . Whatever 
he g o t through he taught i t to o t h e r s a l s o . That i s 
why many o f h i s p u p i l s had come t o r e c e i v e i n s t r u c t i o n s 
from f a r o f f p l a c e s . Maul ana I fhamul i ah Lucknowi 
(d .1898 AC), Syed Ameen Bin Taha Naseer Abadi (d .1920 AC) 
Maulana Badi'uzzaman Lucknowi (d .1943 AC) and Maulana 
Abdul Baqi Farangi Mahalli (d.1944 AC) are some o f h i s 
d i s c i p l e s known f o r t h e i r valu-able l i t e r a r y c o m p o s i t i o n s . 
Contentment: 
He was a very s e l f - c o n t e n t person who d i d not 
c h e r i s h f o r wor ld ly p l e a s u r e s and s t a t u s i n the s o c i e t y . 
In h i s book e n t i t l e d •'Al-Kafi a l - K a c i r " he w r i t e s t h a t 
"one of A l l a h ' s f avour bestowed upon him i s t h a t h i s 
h e a r t I s f u l l o f l o v e f o r Knowledge and v o i d o f 
power and a u t h o r i t y " . 
A b s t a l n f r o m c o n f r o n t a t i o n t 
He had g r e a t i n t e r e s t f o r r e l i g i o u s d i s c u s s i o n s 
and debates but o n l y t o the e x t e n t o f d i s c o v e r y o f 
knowledge In the matters o f s i g n i f i c a n c e . He l i k e d 
such d i s c u s s i o n s o n l y with seasoned s c h o l a r s and 
avoid company o f undeserving and s o - c a l l e d Maulv ls 
and o f t e n d id not e x p r e s s h i s v i e w p o i n t Just t o 
e s c a p e c o n f r o n t a t i o n . 
I have s e l e c t e d the book e n t i t l e d ^Farhat 
a l -Mudarr l s ln t l d h l k r a l - M « a l l a f a t wa a l - M u a l l l f I n " 
o f such a l i t e r a r y and renowned p e r s o n a l i t y f o r 
my Ph.D. T h e s i s . I t I s , as a matter o f f a c t , a r a r e 
manuscript compl ied by the author In h i s own hand-
w r i t i n g which I s a v a i l a b l e In h i s c o l l e c t i o n p r e s e r v e d 
In the l i b r a r y o f Farangl Mahal. No o t h e r c o p y o f 
t h i s book In any form I s t r a c e a b l e e l s e w h e r e . While 
composing the took e n t i t l e d • Tarbul Amathll bl -TaraJim 
a l - A f a z l l * , Maulana had thought o f d i v i d i n g the said 
book In two p a r t s . In the f i r s t p a r t , the l i f e and 
t imes o f the s c h o l a r s and an account o f t h e i r books 
and In the second p a r t a d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f 
t h e i r l i t e r a r y c o m p o s i t i o n s to be ment ioned . But a las» 
t h i s scheme o f Maulana c o u l d not see l i g h t o f the 
day as Maulana passed away a f t e r complet ing the 
f i r s t p a r t on ly l e a v i n g the second one I n c o m p l e t e . 
The second p a r t I s natT«d 'Parhat al-Muc3arrlsin • I s 
a v a i l a b l e In the Maulana Azad L ibrary p r e s e r v e d under 
the Maulana Abdul Hal C o l l e c t i o n . 
Since I t i s the on ly a v a i l a b l e copy o f h i s 
autograph, I have Improved upon the t e x t a f t e r go ing 
through the sources used by the author h i m s e l f . Cross 
r e f e r e n c e s o f the s c h o l a r s mentioned t h e r e i n from 
d i f f e r e n t sources have a l f o been p o i n t e d o u t In the 
f o o t n o t e s . Moreover, the r e f e r e n c e s used by Maulana ^ 
himsel f have been compared with the o r i g i n a l 
books and the shortcomings s l i p p e d up by the 
author have been made up . I have a l s o added 
n o t e s on a l l the p e r s o n a l i t i e s , p l a c e s and 
s c h o o l s e t c , to e n r i c h the t e x t and a l s o p r o v i d e 
an i n s i g h t i n t o the l i v e s o f the g r e a t s c h o l a r s 
mentioned i n i t . 
Mohannnad Asadullah 
Lecturer 
Deptt. of Sunni Theology 
A.M.U., Al igarh , 
CHAmMAN OEP^ITMENT OF SUNNI THE0L06Y AUGARH MUSLIM UNIVERSFTY 
ALIGARH-202002 
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